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The commission recently  submitted. to the council a proposed
directive  based on Article  112 of the Tt'eaty of  Rome concerning
the flat-rate  refunds provided for  in  rtarian  Lavu No. 639 and
granted by Italy  on exports of mechanical  engineeri,ng products to
non*member countries.  Article  112 specifie.s that  the arrangements
for  aid granted by the i"tember States on exports tc  non-member coun-
tries  are to  be progressively  harmonized, on a proposal of  the
commission, by the end of the transitional  period., so far  as may be
necessary to prevent distortio-  nr nnmnali+i6p between 0ornmunity
ent erprise s.
The rtalian  Law lvo, 6lg of J July 1964 stipulates  that  certain
products of the mechanical engineering industry (there is  a list  of
47f items) shal-l- qualify  on export for  a refund of  customs duties
and domestic indirect  taxes other than the turnover taxes levied
directly  or indirectly  on their  manufacture.  The commission  has
already requested the reopening of i-ts proceed.ings,  based on
Article  j6  of the Treaty before the Court of Justice, concerning the
refunds.granted by virtue  of this  law on exports in  the community (see IP(69) 4? ot Jt  March L96g)
ft  should be noted that  the r:efund.s provided for  in  Law 6jg
and granted on exports of mechanical  engineering products to
non-member counfries are currently paid at  roa/o of the rate pres-
cribed by the lav,r.  On the other hand, the rate  had. been reduced.
Lo 2u/o for  exports in  the cornmunity.  This factor  has led the
commission to  consider that  the refunds granted on exports to non-
member countries could welf  exceed the taxes actually  levied  on the
products.
fn the operative part  of the directive,  the Comnission  proposes
fo the Councif that  Italy  should be requested. to:
(a) abolish refund.s of amounfs not d.irectty or indirectly  charged
on products (registration,  stamp and mortgage duty, advertisj-ng
taxeso tax on government concessions and on motor vehicles);
(b) abolish refund.s of  customs duties on means of producti-on and
the ancillary  products necessary to  prod.uce the goods exportedl
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(c)  adopt the measures necessary to  ensure that apprications
arising  from the conmunity arrangements for  inward procesc-
ing traffic  are observed and that  manufacturing and
consurnption tax refunds do not exceed the anounts directly
or iad.irectly  charged on each prod.uct.
The proposed directive  l-eaves to the rtalian  Government
final  responsibility  for  calculating  the rate  of the refund to
ensure lt  no longer works as a subsidy liable  to distort  conpeti-
tion  between Corq$unity fj.rms on the markets of non-menber
countries.
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La Commission vient de sc.rurneifre au Conseil une prcposition  d.e
dire c'Live ba,s6e irur I'article  112 du Trait6 c1e :lonie ccrlcerilant les rrs*
tourir.es forf:;ii;aires pr6-u'ues pa.r. la loi  italienrie uo 639 e-u octro;r6es par
le  il'3rur-1iq"lc ilr.lior:ne iors d3 'l texporial,icii c:e.: procl-uj-';s c1e lrirLc,rLstrie
m6cani-qrie vers lcs pa.ys tiers.  L'arbicj-e 1l-2 prdvci;; quc ies rigimes d-raici-esJ
accor.ades par les Iibats rneni::.:s ?-r-u{ e>:portcrt:-cns vcrs l-cs pays t-ers sc:lb,
s1.lr proposi Lion Ce ie, tiommissicn,  progressivenen'b il:r'rnouic(s ,.rr'rlit 1r ii:t
c1e 1n p6ri-ocie de t::c.nsi bion, dans la rnesure ir6cessair.c  [..ro11r 6.ri ber que 1a,
concr-Lrrence entre les ent:-eprises d.e le 0omnnunautd so:-t f'auso6e"
l,a loi  iialierrne no 639 d.u i  juillet  1954. aispcse qu-e certains
prcd-uiis d: I'iniustric  m6caiirque (clont la lis"bc ccmprend- 473 posibions)
b6n6ficient i" lre:.:porbabicn Crun remboursement clcs *roi-bs C-c iouatre et
rlcs inprsi-bions ind.irectes internes autres quc J-es ta.rcs sirr Le chiffre
d'affarrcs qui onr, gre-"'5 crircctem:nt ou indLireotemen"b leur fabric:ltion.
Lri Con:nrssicn a d6ji, dena.nr16 la r6ouverture cie son re'cours bas6 sur
loarticic  )6 r1u Tr;rit6 cl.evant la Cour tle Ju-s'Lj.ce en ce qui c,xcerne les
t:istc'.tr',cs octroy6cs e:r vcrtu tle ce'i Lc J.oi pour 1{)s e-yp('ruaL j-ct'rs d ltin-
tdrieur clc l:, (iomrnuirr.u'bJ (vcir rp (.6g) +l clu 3I rners l!;{'!)"
11 ir..porte d.e ncter gue l-es ristourn:s  pr..d'rucs par J-; loi  5_19 ct
acccriL6es i. lrerportztion dcs procluits Ce Itir.clustri-e n:e;aniq:rc vers les
l.f,-)rs tiers  sont i  lrher:rc actuelle rcnlrour"s6es d lOO pcu,rcent Cutarlr
prescrit par la loi.  In rerranche, ce tar:x a.rt.t-'l 6td r.jluit  aL 20 pourcent
en ci+ qui concerne lr:s exportations i  ltint6rieur  cle Ia Comnunpr:'ld. Ctcs-i:
iA. ';n 6i6rne;rl cirappr6ciaticn qui a a.merr6 la Ccrnmissioir }, consiciirer que les
:rls; tcuril':s ocrloy6c; lci.s d-cs e-tpcr..Latiorrs b d.e sc j-nibion dcs pays 'iic:r:
1:ou-r'r'rict,t  G irc  sans Ccutc sup6rieures  aux impositicirs ci ont 1es prcduiis
rrr:iorr-i  ri-h:i  fnrn - - ..r Pes.-2-
En ce gui concerne 1e d.ispositif d.e 1a directi-ve, la Comrn:ssion
propose au Conseil d.e d.emand.er 5 lrltalie  d.e
-  supprimer les ristournes concernant les impositions gui ne frap-
pent pas d-irectement ou inclirectement  les prod.uits (d-roit drenregis'brement,
d.e timbre et drhlpothbque, imp6ts de publicit6,  taxe sur les concessions
gouvernementales  et sur les voitures automobiles);
-  supprimer les ri'stournes d.e clroits d,e douane sur les moyens rie
produc-bion et sur les produits auxiliaires ndcessaires i  la p::oc'uction
d.es prod.uits e:cport6sl
-  prend.re les mesures n6cessaires afin que les applications
d6coulant du rdgime communautairo en rnatidre de perfectionnement actif
soient respect6es et que pour chague procluit les ristournes d"es imp0ts
c1e fabrication et de consommation  nrexcbclent pas les charges d.ont il
a 6t6 frapp6 clirectement ou ind.irectement.
La proposition de d-i:'ective laisse en d6finitive au Couvernement
ital-ieir le soin Ce calculer lui-mGme le taux d.e la ristourne pour que
celle-ci  perd.e son caractdre dtaicle susceptible de fausser la concur-
rence entre les entreprises cj.e la Communaut6 sur les march6s cles pays
t iers.